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This study was conducted in the Animal field of Animal Production Department-College of 
Agriculture- Al-Qasim Green University to investigate the effect of utilization of two levels of dietary 
crude protein (CP), 12.5 and 14.5% with or without addition of  BioSB-Gold probiotic (P) into 
concentrate diet at rate of 1 kg/ton on rumen fermentation characteristics in Awassi lambs.  
Sixteen male Awassi lambs with average weight of 18.76 ± 3.34 and age of 4-6 months were 
used. Lambs were randomly allocated into individual pens at rate of 4  
lambs per each treatments. Concentrate diets were offered at 2.5% of live body weight with two 
meals, at morning and evening. Wheat straw was offered ad libitum. Samples of rumen liquid were 
withdrawn from all animals before feeding and 3 and 6 hours later. Results revealed that increasing CP 
levels from 12.5 th 14.5% did not affect pH values significantly but it resulted in a significant increase  
(P<0.01) in concentrations of ammonia nitrogen (NH3-N) and total volatile fatty acids (TVFA) 
from 6.31 to 6.78 mg/100 ml and from 12.53 to 13.35 mmol/100 ml respectively. Addition of probiotic 
increased pH (P<0.01) from 6.86 to 7.03. Significant (P<0.01) increase in concentrations of NH3-N 
from 5.94 to 7.15 mg/100 ml and in concentrations of TVFA too from 12.47 to 13.41 mmol/100 ml 
was also seen due to addition of P. 
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 رشات الكمرتختأثير مستوى البروتين الغذائي و اضافة المعزز الحيوي على خصائص 
 
 ن سعيدا. د. علي امي                      خالدة صالح هادي الحسيني                           
 كلية الزراعة/ جامعة القاسم الخضراء                 مديرية الزراعة في بايل        
 moc.liamg@43adlakadlak         moc.oohay@deeasneemaila                  
 
 الخلاصة
أثير تحري عن تقسم الانتاج الحيواني/ كلية الزراعة/ جامعة القاسم الخضراء للالحقل الحيواني التابع الى اجريت الدراسة في 
 1بمعدل  الى العليقة المركزة dloG-BSoiBمع اضافة المعزز الحيوي  %5.41و  5.21اضافة مستويين من البروتين الخام الغذائي, 
كغم وتراوحت  67.81 ± 43.2بلغ متوسط اوزانها  حمل عواسي ذكري  61تم استخدام  .كغم/طن على خصائص تخمرات الكرش
من  %5.2 شهور وزعت عشوائيا على الحظائر الفردية بواقع اربعة حملان لكل معاملة. قدم العلف المركز بمعدل 6-4أعمارها بين 
من  ذج سائل الكرشتم سحب نماوزن الجسم الحي وبوجبتين, صباحية ومسائية, اما تبن الحنطة فقد قدم الى الحملان بصورة حرة. 
لم  %5.41الى  5.21زيادة مستوى البروتين الخام من اظهرت النتائج ان  جميع الحيوانات قبل التغذية وبعدها بثلاث وستة ساعات.
عنويا ملكلية تؤثر معنويا على قيم الاس الهيدروجيني فيما ادى ذلك الى ارتفاع تركيز نتروجين الامونيا والاحماض الدهنية الطيارة ا
مل على التوالي. اما اضافة المعزز الحيوي  001مليمول/  53.31و  35.21مل ومن  001ملغم/ 87.6و  13.6من  )10.0<P(
كيز في تر  )10.0<P(زيادة معنوية صاحبه  30.7الى  68.6من  )50.0<P(م الاس الهيدروجيني معنويا فإنها ادت الى ارتفاع قي
 74.21 الى 14.31مل و في تركيز الاحماض الدهنية الطيارة ايضا من 001ملغم/ 49.5الى  51.7النتروجين الامونيا من 
 مل. 001مليمول/
 مستوى البروتين, المعزز الحيوي, تخمرات الكرش, حملان  :الدالةكلمات ال
 
 المقدمة
هم ء من أ مقدار الاستهلاك من البروتين الحيواني مقياسا لحضارة الأمم وتقدمها. وتعد اللحوم الحمرا ديع
مينية مصادر البروتين لاحتوائها على مستوى مرتفع من البروتين جيد النوعية نتيجة لوجود كافة الأحماض الا
نواتج هضمها فضلا عن وجود  الأساسية التي يحتاجها الجسم ومعامل هضمها المرتفع و سهولة امتصاص
ويعد توفير المستويات  .]1[وبعض العناصر المعدنية  Bفيتامين الأحماض الدهنية الأساسية و مجموعة 
فقد تلذلك  المناسبة من البروتين في علائق الحيوانات اساسيا للنمو الميكروبي المثالي وتخليق البروتين, خلافا
هاية نئة في كميات كبيرة من العناصر الغذائية وبخاصة النيتروجين مما يساهم في زيادة تكلفة الإنتاج وتلوث البي
  .]2[المطاف 
 ات نمولتزايد قلق المستهلك من التأثيرات بعيدة الامد للمضادات الحيوية التي استخدمت كمعزز  بالنظرو 
ش منذ فترة غير قصيرة فقد استخدمت المعززات الحيوية بدلا عن المضادات الحيوية كمحورات لتخمرات الكر 
ل للمضادات الحيوية وادى استخدام المعززات الحيوية كبدائ .]3[ وتحسين أداء الحيوانات وصحة الكرش
 كأضافات غذائية الى تحسين صحة القناة الهضمية وتعزيز اداء الحيوان. 
ويرجع تحسن أداء الحيوان الى تعزيز بيئة احياء الكرش, علاوة على ذلك فقد أشارت التقارير الى أن 
ض الدهنية الطيارة المعززات الحيوية تعمل على استقرار الأس الهيدروجيني في الكرش وزيادة انتاج الاحما




وتحفيز تمثيل حامض اللاكتيك باستخدام الهدبيات مما جعل وظيفة الكرش اكثر فعالية. واكد عدد من الباحثين 
على التأثير الايجابي للاكمال بالمعززات الحيوية على التناول من العناصر الغذائية والزيادة الوزنية ومعدل 
على ماتقدم فقد اجريت الدراسة الحالية بهدف التحري عن تاثير تغذية مستويين من  بناء .]4[التحويل الغذائي 
البروتين الغذائي و اضافة المعزز الحيوي على خصائص تخمرات الكرش للحملان العواسية لما للبروتين من 
المعززات الحيوية تاثير مباشر على الاداء وامكانية تحسين ذلك بتاثير الاحياء المجهرية التي تدخل في تركيب 
 .المحتملة في خصائص تخمرات الكرش والتغيرات
 
 مواد وطرق العمل 
 67.81 ± 43.2تم شراؤها من السوق المحلية وقد بلغ متوسط اوزانها  اذكري اعواسي حملا 61تم استخدام  
شهور. وزعت عشوائيا على المعاملات التجريبية. تم ايواء الحملان حال  6-4كغم وتراوحت أعمارها بين 
. ضوصولها في حظيرة نصف مفتوحة, واجريت الفحوصات البيطرية عليها للتأكد من سلامتها وخلوها من الإمرا
 معاملات غذائية شمل كل منها تبن الحنطة والعلف المركز:  4تضمنت الدراسة استخدام  وقد
  بدون اضافة  المعزز الحيوي.  بروتين خام% 5.21قدم الى الحملان فيها علف مركز احتوى على  الأولى:
 مع اضافة  المعزز الحيوي.   بروتين خام %5.21قدم الى الحملان فيها علف مركز احتوى على  الثانية:
 . المعزز الحيوي   بدون اضافة  بروتين خام %5.41قدم الى الحملان فيها علف مركز احتوى على  الثالثة:
 مع اضافة  المعزز الحيوي.   بروتين خام %5.41قدم الى الحملان فيها علف مركز احتوى على  الرابعة:
ير و حضر العلف المركز بخلط المواد العلفية المركزة التي دخلت في تركيبه وهي نخالة الحنطة والشع
يار وقد روعي في تحضير العلف المركز اخت اكيميائيلصويا بعد جرشها وتحليلها الذرة الصفراء وكسبة فول ا
ام فضلا ين الخالمواد العلفية المتوفرة محليًا واستخدامها بالنسب التي تؤمن توفير المستويين المقررين من البروت
م غ 43.1 والبالغة )EM(الى الطاقة الممثلة  )NDR(عن النسبة القياسية من النتروجين المتحلل في الكرش 
 غم مادة 001غم/46.1نتروجين متحلل في الكرش/ميغاجول طاقة ممثلة, اذ بلغت مستوى النتروجين المتحلل 
 التحليل الكيميائي )3(غم مادة جافة. ويوضح جدول  001ميغا جول/ 32.1الطاقة  جافة, فيما بلغ مستوى 
 حنطة.استخدمت في تحضيرهما وتبن الوالمكونات العلفية التي  )بروتين خام %41و  21(للعلف المركز بنوعيه 
طن علف مركز وقد تضمن كغم /  1بمستوى  )dloG – BSoiB(  استخدم المعزز الحيوي الاجنبي نوع 
 secymorahccaSوحدة مكونة للمستعمرات من خميرة الخبز  901×  4تركيب ذلك المعزز الحيوي اكثر من 
 .sllitbuS sullicaBوحدة مكونة للمستعمرات من بكتيريا  1101×  3بالاضافة الى اكثر من  eaisiverec
ثة تم سحب عينات سائل الكرش من الحملان خلال يوم واحد من الأسبوع الاخير من تجربة التغذية وبثلا
تخمرات ساعات من تقديم العلف المركز لدراسة التغيرات الزمنية في معايير ال 6و 3أوقات, قبل التغذية وبعد 
التي  مل ووفقًا للطريقة 05ستخدم في السحب أنبوبة بلاستيكية خاصة مرتبطة بحقنة بيطرية سعة الكرش. وقد ا
بعدها اضيف بضعة قطرات . رشح السائل المسحوب من خلال طبقتين من قماش الململ ]5[ deeaSوصفها 
 نماذج تمثل أوقات السحب لكل 3تم حفظ حامض الكبريتيك لأيقاف نشاط الأحياء المجهرية.  %05من محلول 
الأس الهيدروجيني في عينات سائل الكرش  قدرت حيوان ووضعْت في التجميد لحين أجراء الفحوصات عليها.
ل بعد تعديله بالمحالي reteM hcneB 081 iM مباشرة بعد الترشيح وقبل الحفظ بالتحميض باستخدام جهاز
 .01و  7و  4المنظمة 





 التركيب الكيميائي لمكونات العلف  )1(جدول رقم 
 جافةمادة  المكون العلفي
 في المادة الجافة %
 طاقة ممثلة
 /ميغا جول












 32.1 25.26 69.31 77.3 72.41 25.49 84.5 57.19 نخالة حنطة
 73.1 08.08 2.4 15.3 72.9 87.79 22.2 81.19 ذرة صفراء
 72.1 94.57 17.6 99.1 61.01 53.49 56.5 87.19 شعير
 81.1 53.93 573. 38.1 84.54 30.29 78.7 39.19 فول الصويا
 - - - - 5.782 - - - يوريا
 **02.1 93.47 4 93.3 35.21 13.49 96.5 11.88 1علف مركز 
 **42.1 41.27 41.4 31.3 75.41 12.49 97.5 44.88 2علف مركز 
 **99.0 41.15 96.73 68.1 22.3 19.29 90.7 70.88 تبن حنطة
 
 )DEEFORP(اضيف ملح طعام و مزيج الفيتامينات والعناصر المعدنية المصنع من قبل شركة * 
 2و 1من كل منهما. واضيفت اليوريا الى العلف المركز  %1التركية الى تركيب العلف المركز بنوعيه بنسبة 
سبة على التوالي لضمان توفر النسبة المناسبة من النتروجين المتحلل في الكرش والن %47.0و  26.0بنسبة 
, وقد EM(/NDRغم  43.1( )EM(الى الطاقة الممثلة  )NDR(القياسية من النتروجين المتحلل في الكرش 
غم مادة جافة في العلف  001غم/ 076.1و  806.1 النتروجين المتحلل في الكرش المحسوبةبلغت نسبة 
 على التوالي.  2و 1المركز 
ال اعتمادا على معدل التحلل الفع 2و 1احتسبت نسبة النتروجين المتحلل في الكرش في العلف المركز 
ي هذا ووفقا لنتائج دراسات محلية اجريت فللبروتين في الكرش لمكونات العلف المركز المستخدمة في الدراسة 
 %76، ]7[كسبة فول الصويا في  %07 ,]6[الصفراء في الذرة  %06في الشعير و  %08الصدد وكما يلي: 
 .]8[في نخالة الحنطة 
 احتسبت مستويات الطاقة الممثلة في العلف المركز بنوعيه وتبن الحنطة اعتمادا على معادلة
غم انسجاما و التحليل الكيميائي  001وجرى تعديل تلك المستويات على اساس ميغاجول/ ,]9[ FFAM 
 لمكونات العلف المركز.
 EFN 410.0+ FC 500.0+EE 130.0+ PC 210.0 = )MD gk /JM( EM
 
اما تركيز نتروجين الامونيا فقد خصص لذلك الغرض القسم الثاني من نماذج سائل الكرش تم تذويبها 
دقيقة. تم تقدير تركيز نتروجين الأمونيا  02دورة ولمدة  0003في جهاز الفصل الكهربائي على وترشيحها 




مل من سائل الكرش في أنبوبة الهضم   5.0وذلك بوضع ]01[باستخدام طريقة التقطير باوكسيد المغنيسيوم 
 %52مل من محلول 1 مل من الماء المقطر و  01غم من الأوكسيد و  5.0الخاصة بجهاز كلدال مع إضافة 
غم من حجر الغليان. تم تشغيل التقطير بالبخار وجمعت الأمونيا المتحررة في دورق  52.0كلوريد الكالسيوم و 
حامض البوريك وقطرات من مزيج صبغة البروموكريسول الاخضر والمثيل  %2مل من  01احتوى على 
الهيدروكلوريك, واحتسب تركيز نتروجين  مولاري من حامض50.0 الأحمر. سحح المحلول المتجمع ضد محلول 
 كلدال.وفقا لمعادلة الأمونيا 
 ورشحت اما تركيز الاحماض الدهنية الطيارة الكلية فقد القسم الثالث عينات سائل الكرش المجمدة, ذوبت
لكلية ادقيقة. ثم قدر تركيز الأحماض الدهنية الطيارة  02دورة ولمدة  0003خلال جهاز الفصل الكهربائي على 
د بالتقطير بالبخار مع حامض والتسحيح عكس القاعدة. وق ]11[ mahkraMباستخدام الطريقة التي أقترحها 
 %05مل من  1مل من النموذج سائل الكرش في أنابيب الهضم الخاصة بجهاز كلدال وأضيف اليها  1وضع 
مل من  001 -05مل من الماء المقطر. تم تشغيل التقطير بالبخار وجمع  01مع  حامض الأورثوفوسفوريك
قطرات من مزيج صبغة البروموكريسول جرين والمثيل  5-3 المحلول المتكثف في دورق استقبال احتوى على
 .عياري من هيدروكسيد الصوديوم 1.0الأحمر. سحح المحلول المتجمع ضد محلول 
 
 النتائج والمناقشة
تاثير مستوى البروتين الغذائي واضافة المعزز الحيوي على خصائص تخمرات  )31(يوضح جدول 
د رش. وقالكرش التي شملت تاثير الاس الهيدروجيني ونتروجين الامونيا والاحماض الدهنية الطيارة في سائل الك
لمقدمة في العليقة المركزة ااظهرت النتائج عدم تاثر قيم الاس الهيدروجيني معنويا بزيادة مستوى البروتين 
في نماذج سائل الكرش  79.6و  29.6, اذ بلغ متوسط تلك القيم %5.41و  5.21 للحملان العواسية من
ة لنتيجاوتتفق تلك  .المسحوبة من الحملان المغذاة على المستويين المنخفض والمرتفع من البروتين على التوالي
 .]41[و  ]31[و  ]21[ على الاغنام مع نتائج العديد من الدراسات التي اجريت
 
رات صائص تخمتاثير مستوى البروتين الخام في العليقة المركزة واضافة المعزز الحيوي في خ )31(جدول رقم 
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 معزز بروتين 1 0 41 21
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 الاحماض الدهنية الطيارة,










 )10.0<P**(و  )50.0<P(المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة افقيا تختلف فيما بينها معنويا *





فة في دراستهم على تاثير تغذية الحملان على اربعة مستويات مختل ]31[واخرون  oat-nuhCوقد لاحظ 
لتي تاثر قيم الاس الهيدروجيني في الكرش اعدم  63.41%و  04.31و  60.21و  7.11من البروتين الغذائي, 
 noomahSوحصل لتلك المستويات من البروتين الخام على التوالي.  69.6و  80.7و  17.6و  35.6بلغت 
 تاثردون ان ت 93.6و  81.6 و 03.6على نتيجة مماثلة, اذ بلغت قيم الاس الهيدروجيني للكرش  ]51[وآخرون 
 . %81و  61الى  41معنويا بزيادة مستوى البروتين الغذائي من 
كرش يني للان غياب التاثير المعنوي لزيادة مستوى البروتين الخام في الدراسة الحالية على الاس الهيدروج
ر وقد قد يرتبط بسلوك الحملان في تناولها من الاعلاف سيما تبن الحنطة الذي كان متوفرا امامها بشكل مستم
اء الليل عدم تاثر الاس الهيدروجيني بزيادة مستوى البروتين الى زيادة الاجترار اثن ]61[واخرون  eaBاعزى و 
 وتناول العلف الخشن في الصباح وتدفق النتروجين الى الكرش عندما يكون تركيز النتروجين فيه منخفضا.
ة فظة على استقراره في الكرش عمليان تنظيم الاس الهيدروجيني والمحا ]71[ hteV eD و revloKواقترح 
وجين معقدة تعتمد على عدد من العوامل المؤثرة على انتاج اللعاب والاحماض الدهنية الطيارة وتركيز النتر 
 الميكروبي. 
  )31 جدول(اما بالنسبة الى تركيز نتروجين الامونيا في سائل الكرش فقد بينت نتائج الدراسة الحالية 
 الى 13.6من في تركيز الناتج النهائي لتحلل البروتين في الكرش  )10.0<P(حصول زيادة معنوية متوقعة 
ليه ا. ويتفق ذلك مع ما توصل %5.41الى  5.21مل نتيجة لزيادة مستوى البروتين الخام من  001ملغم/ 87.6
 49.71و  7.51 الى 51.31من  )50.0<P( الذين اشاروا الى زيادة تركيز نتروجبن الامونيا معنويا ]41[
ي. على التوال %71و   41الى  11مل نتيجة لزيادة مستوى البروتين الخام في عليقة الحملان من  001ملغم/
اخرى  دراسة وتتفق الزيادة المعنوية في تركيز نتروجين الامونيا في الكرش المتحققة في الدراسة الحالية ايضا مع
ي ف ))50.0<Pبزيادة معنوية  قد ارتبطت %61و  31الى  01لوحظ خلالها ان زيادة مستوى البروتين الخام من 
لخام مل للمستويات الثلاثة من البروتين ا 001ملغم/ 08.74و 62.82الى 07.41تركيز نتروجين الامونيا من 
 . ]21[على التوالي 
يقة على نتيجة مماثلة اذ ادت زيادة مستوى البروتين الغذائي في عل ]31[ واخرون  oat-nuhCكما حصل 
 )10.0<P(الى حصول زيادة معنوية  %9.51الى 2.21من  )56%(الغنية بالعلف المركز  reahahCحملان 
 مل.  001ملغم/ 84.7الى  40.4في تركيز نتروجين الامونيا من 
يزها دة تركوباعتبار ان نتروجين الامونيا يمثل الناتج النهائي لتحلل البروتين في الكرش فمن المتوقع زيا
زيادة  لىالزيادة في تركيز نتروجين الامونيا ا ]81[ وآخرون  ifirahSبزيادة مستوى البروتين الغذائي. واعزى 
 ية. عمليات تحلل البروتين في الكرش التي تشمل تحلل الببتيدات وازالة مجاميع الامين من الاحماض الامين
  5.8و 3.3لتامين اقصى نمو ميكروبي يتراوح بين  فان تركيز نتروجين الامونيا اللازم ]91[ووفقا الى 
تي الية الجين الامونيا المسجلة في الدراسة الحمل في الدراسات الحقلية. وهو ما يتفق مع تركيز نترو  001ملغم/
 مل من سائل الكرش. 001ملغم/ 51.7و  49.5تراوحت بين 
 لبكتيريااالى زيادة اعداد ادت وقد اكدت احدى الدراسات على ان زيادة مستوى البروتين الخام في العليقة 
, وذلك من شانه تعزيز الفعالية الميكروبية في الكرش وما يصاحبه من زيادة في النشاط ]02[ في الكرش
 فضلا عن نشوء حالة من الاستقرار في بيئة الكرش تتضمن زيادة اعداد .]12[الانزيمي المحلل للبروتين 
 .  ]31[العشائر الميكروبية في الكرش وتنوعها 




صائص الطيارة الكلية فقد اظهر التحليل الاحصائي لبيانات خاما بالنسبة الى تركيز الاحماض الدهنية 
 35.21في تركيز تلك الاحماض من  )10.0<P(تخمرات الكرش في الدراسة الحالية الى حصول زيادة معنوية 
للحملان  مل من سائل الكرش استجابة لزيادة مستوى البروتين الخام في العليقة المركزة 001مليمول/ 53.31الى 
 دت زيادة مستوى  على نتائج مماثلة, اذ ا ]41[واخرون  zuruM . وقد حصل%5.41الى  5.21العواسية من 
في تركيز الاحماض  )50.0<P(الى ارتفاع معنوي  %71و  41الى  11 البروتين في عليقة الحملان من
 مل على التوالي. 001مليمول/ 65.9و  35.9الى  43.9الدهنية الطيارة من 
وتين وقد اعزي التحسن في تركيز الاحماض الدهنية الطيارة الكلية في الكرش نتيجة لزيادة مستوى البر 
لمركزة التي ا وان العليقة ا. سيم]12[الخام في العليقة الى زيادة اعداد البكتريا والنشاط الانزيمي الميكروبي 
حلل ن المتاستخدمت في الدراسة الحالية قد جرى احتساب نسب مكوناتها لتامين توفر النسبة القياسية من النتروجي
من  المتوقع ان لا يؤدي ذلك الى حصول احياء الكرش على كميات اضافية في الكرش الى الطاقة الممثلة, ومن
 دات المتخمرة ايضا. النتروجين فقط بل ومن الكربوهي
 .]22[ ونظرا لاعتماد انتاج الاحماض الدهنية الطيارة في الكرش على تحلل الاجزاء الكربوهيدراتية فيه
خمير تالاحماض, لان البكتيريا المتخصصة في  فان زيادة مستوى البروتين الخام سترتبط بزيادة في تركيز تلك
جين ى نترو الكربوهيدرات غير التركيبية تحتاج الى التجهيز بالببتيدات ونتروجين الاحماض الامينية بالاضافة ال
لطيارة. , وما يترتب على ذلك من زيادة في انتاج الاحماض الدهنية ا]32[الامونيا لتتمكن من مضاعفة اعدادها 
رات كربوهيكميات اكبر من البروتين في العليقة من شانه ايضا تعزيز نمو بكتيريا الكرش المحللة لل كما ان توفر
  .]42[التركيبية التي ستقوم بانتاج حامض الاسيتيك نتيجة لزيادة تحليل السليلوز 
حلل متان زيادة مستوى البروتين الغذائي وما يصاحبه من زيادة في كميات البروتين العلاوة على ذلك ف
ان و في الكرش من المرجح ان تؤدي الى زيادة في تركيز الاحماض الامينية ذات السلاسل المتفرعة في الكرش 
, ]52[ازالة مجاميع الامين من تلك الاحماض سيؤدي الى انتاج الاحماض الدهنية ذات السلاسل المتفرعة 
  والاحماض الدهنية الطيارة الكلية تبعا لذلك.
ئي الغذا ادة المعنوية في تركيز الاحماض الدهنية الطيارة نتيجة لزيادة مستوى البروتينوبالرغم من الزي
 ت اخرى المتحققة في الدراسة الحالية ودراسات اخرى كما تبين سابقا فان مثل ذلك التاثير لم يلاحظ في دراسا
 31 الى 01بان زيادة مستوى البروتين الخام من  ]21[واخرون  ayaK اوضح  اذاجريت على الحملان النامية, 
ن مل للمستويي 001مليمول/ 14.9و  48.9لم تؤثر معنويا على تركيز الاحماض الدهنية الطيارة الذي بلغ 
الى حصول انخفاض معنوي  %61فيما ادت زيادة مستوى البروتين الخام الى , البروتينيين على التوالي
مل. وفي دراسة اخرى سجل تركيز  001مليمول/ 29.6في تركيز الاحماض الدهنية الطيارة الى ) 50.0<P(
 04.31الى 60.21 و 71.11بزيادة مستوى البروتين الغذائي من ) 10.0<P( الاحماض الدهنية انخفاضا معنويا
   .]31[ على التوالي مل 001 /مليمول 7.87 و 3.96 و 5.99و  8.79, اذ بلغت القيم 63.41%و
ان التباين في تاثير مستوى البروتين الغذائي على تركيز الاحماض الدهنية الطيارة قد يرتبط بتاثير ذلك 
المستوى على تخمرات الكرش بصورة عامة. وليس من المتوقع ان تتغير تخمرات الكرش بنمط متماثل مما 
 والنسب المولارية للاحماض الدهنية الفرديةتركيز الاحماض الدهنية الطيارة الكلية ينعكس على نحو متباين على 
هضم العناصر الغذائية في الكرش سيما المادة الجافة بعوامل مختلفة كمستوى التغذية و  نتيجة لتأثرهاايضا 
والمادة العضوية والالياف و معدل مرور الغذاء من الكرش ومكونات العليقة ونسبة العلف المركز الى الخشن 




الى الدور الذي يمكن ان يلعبه نوع العلف الخشن ومحتواه من  ]12[وآخرون  gnaW. كما اشار ]62[
 مستخلص الالياف المتعادل في معدل وطبيعة تخمرات الكرش.
طن على خصائص تخمرات الكرش في الدراسة الحالية,  /كغم1اما تاثير اضافة المعزز الحيوي بمعدل 
 في الاس الهيدروجيني في )50.0<P(حصول زيادة معنوية  )31(فقد اظهرت النتائج الموضحة في جدول رقم 
يد من نتيجة لاضافة المعزز الحيوي. وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع العد 30.7الى  68.6من سائل الكرش 
 دور المعززات الحيوية في رفع الاس ويتحدد. ]82[و  ]72[الدراسات الحقلية التي اجريت على الاغنام 
وتطور العمليات  ,]92[تحسين وظائف الكرش  والهيدروجيني في الكرش ومنع التذبذب الكبير في قيمته 
  . ]03[الأيضية نتيجة لدفع تخمرات الكرش باتجاه تعزيز نشاط الاحياء المجهرية المحللة للسليلوز 
لكرش االى زيادة قيم الاس الهيدروجيني في سائل  ؤدي اضافتهتتفسير تاثير المعزز الحيوي الذي ويمكن 
ج ع انتاالى قدرة مكوناته سيما خميرة الخبز على التنافس مع البكتيريا الممثلة للكلوكوز مما يؤدي الى تراج
 لقدرةا. فضلا عن زيادة نشاط انواع اخرى من البكتيريا والهدبيات التي تمتلك ]13[حامض اللاكتيك في الكرش 
عاليتها ف. التي يمكن ان ينجم عن زيادة ]23[على تمثيل حامض اللاكتيك الناتج من تخمر الكربوهيدرات الذائبة 
 اة للنشمقارنة مع البكتيريا المحلل قلنها تقوم بتمثيل النشا بمعدل افي الكرش خفض تركيز حامض اللاكتيك لا
 , وتنافسها معها على سحب الكلوكوز. ]33[
فقد  وبالرغم من الزيادة المعنوية في الاس الهيدروجيني في سائل الكرش نتيجة لاضافة المعزز الحيوي 
وي. ان قيم الاس الهيدروجيني في الكرش لم تتاثر معنويا باضافة المعزز الحي ]43[واخرون  ileawlAلاحظ 
في الاس ) 50.0<P(على حصول انخفاض معنوي  ]53[واخرون  zodnitsoop-ihgoosoVفيما اكد 
  .نتيجة لاضافة المعزز الحيوي الى عليقة الحملان 61.6 الى 50.6الهيدروجيني من 
 لتحليلاما بالنسبة الى تاثير اضافة المعزز الحيوي على تركيز نتروجين الامونيا في الكرش فقد اظهر ا
في تركيز  )10.0<P(لبيانات خصائص تخمرات الكرش حصول زيادة معنوية ) 31 جدول رقم(الاحصائي 
  نتائج مل. ويتفق ذلك مع 001ملغم/ 51.7الى  49.5نتروجين الامونيا نتيجة لاضافة المعزز الحيوي من 
ل بمعد idruKالى عليقة حملان الكردي  nixetorP ان اضافة المعزز الحيوي التي لاحظوا فيها  ]53[
الى  50.11في تركيز نتروجين الامونيا في الكرش من  )50.0<P(غم/يوم ادت الى حصول زيادة معنوية  2
 مل من سائل الكرش.  001ملغم/ 51.11
ة لاضاف ان الزيادة المعنوية في تركيز نتروجين الامونيا في الكرش المتحققة في الدراسة الحالية نتيجة
اجع ها وتر يات وزيادة اعدادالمعزز الحيوي قد ترجع الى دور مكوناته من الاحياء المجهرية في تعزيز نشاط الهدب
ي الاس ف. ومن المتوقع ان ترتبط تلك الاحداث بالزيادة المعنوية ]63[اعداد ونشاط البكتيريا المحللة للنشا 
 الى عليقة الحملان العواسية كما تبين سابقا. الهيدروجيني عند اضافة المعزز الحيوي 
 لمحللةواكدت العديد من الدراسات على ان اضافة المعززات الحيوية من شانها تعزيز فعالية الانزيمات ا
حصول  مما ادى الى .]73[الكرش في  seitivitca cityloetorp dna cityloditpepللببتيدات والبروتينات 
تحلل لنهائي الكرش التي تمثل الناتج ال زيادة في تحلل البروتين ترتب عليه زيادة في تركيز نتروجين الامونيا في
كرش الاختلافات في تركيز نتروجين الامونيا في الالى ان  ]83[ وآخرون  dlobweNواشار  .]81[البروتين 
    يمكن ان ترتبط بتحفيز نشاط البكتيريا المحللة للبروتين.
 الدراسة الحالية ودراسات اخرى  وبالرغم من الزيادة المعنوية في تركيز نتروجين الامونيا التي لوحظت في
اللاكتيك السائل  ان اضافة معزز ]33[وآخرون  anilaGلم تتحقق نتيجة مماثلة في دراسات اخرى, فقد لاحظ 




 63.81مادة جافة لم تؤثر معنويا على تركيز نتروجين الامونيا الذي بلغ ملغم/كغم  05الى عليقة الماعز بمعدل 
 مل من سائل الكرش في معاملة المقارنة والاضافة على التوالي.  001ملغم/ 16.71و 
معدل الى عليقة الحملان النامية ب eroM-tsaeyبان اضافة المعزز الحيوي  ]93[ وآخرون  lalliHبين و 
 12الى   89.52في تركيز نتروجين الامونيا من   )50.0<P(كغم/طن ادت الى حصول انخفاض معنوي  5
معزز كغم/طن او ال 5.2مل من سائل الكرش, الا ان اضافة هذا النوع من المعززات الحيوية بمعدل  001ملغم/
يا في كغم/طن لم ترتبط باي تغير معنوي في تركيز نتروجين الامون 3او  5.1بمعدل  refinorPالحيوي من نوع 
على التوالي. وفي دراسة اخرى اضيف المعزز  001ملغم/39.42  و  11.42و 49.32الكرش الذي بلغ, مع 
غم/رأس/يوم وقد لوحظ حصول انخفاض  01بمعدل  ikraBالى اغنام البرقي  PX dnomaiDMT الحيوي 
 .]04[ مل 001ملغم/ 83.11الى  04.41في تركيز نتروجين الامونيا من  )50.0<P(معنوي 
وبالنسبة الى تاثير اضافة المعزز الحيوي على تركيز الاحماض الدهنية الطيارة اظهرت نتائج الدراسة 
 001مليمول/ 74.21الى  14.31في تركيز تلك الاحماض من  )10.0<P(الحالية حصول انخفاض معنوي 
عززات الحيوية البكتيرية, ثلاثة انواع من المفيها  استخدماجريت على الاغنام  نتائج دراسةمل. ويتفق ذلك مع 
 rL( susonmahr .Lاو مع   )P + pL( muratnalp .Lلوحدها او مع   )P( 36P muiretcabinoiporP
وحدة مكونة للمستعمرات/حيوان/يوم من خلال كبسولات جيلاتينية ادخلت الى الكرش   1101×  1بمعدل   +P)
في تركيز الاحماض الدهنية الطيارة الكلية  )50.0<P(في الوجبة الصباحية, وقد لوحظ حصول انخفاض معنوي 
مل في معاملة المقارنة ومعاملات اضافة المعززات الثلاثة  001مليمول/ 44.9و  61.8و  75.8الى  7.01من 
 .  ]14[على التوالي 
 )24CDCN(و4323LRRN  دراسة اخرى وجد ان اضافة مزيج من المعززات الحيوية المكونة منوفي 
الجسم  من وزن  )وحدة مكونة للمستعمرات 901×  2 -5.1(كغم /مل 1 وبمعدل 1:1:1بنسبة   0809CCTA و 
ادت الى انخفاض في تركيز  52:57الى عليقة الحملان النامية التي شملت العلف المركز والخشن بنسبة 
 .]03[ مل 001مليمول/ 3.11الى  52.51الاحماض الدهنية الطيارة من 
لى ان ميل تركيز الاحماض الدهنية الطيارة في سائل الكرش للانخفاض في الدراسة الحالية قد يرجع ا
يوي زيادة معدل تخمرات الكرش واعداد العشائر الميكروبية نتيجة لوجود خميرة الخبز في تركيب المعزز الح
تعزيز  الى استنتاج مماثل. اذ يؤدي وجود الخميرة الى ]24[ وآخرون  awgnavstuMالمستخدم. وقد توصل 
ة تلالنمو الميكروبي وخفض الفقد في النتروجين عن طريق ادخال المزيد من الكربوهيدرات المتخمرة في الك
 . وانخفاض تركيز الاحماض الادهنية الطيارة في الكرش تبعا لذلك. ]34[ الميكروبية المنتجة في الكرش
لخميرة اعمل بها المعزز الحيوي في الدراسة الحالية قد تمت ربما من خلال التنافس بين ان الألية التي 
يمات ز والان والبكتيريا على امدادات الطاقة وربما ايضا عن طريق التاثير المثبط للخميرة على الببتيدات الصغيرة
ي سائل الكرش كيز نتروجين الامونيا ففي تر ) 10.0<P( . ونظرا للزيادة المعنوية]44[ البكتيرية المحللة للبروتين
ها قد بدو انينتيجة لاضافة المعزز الحيوي في الدراسة الحالية فأن الهياكل الكربونية الناتجة من تحلل البروتين 
 انحرفت باتجاه تخليق البروتين الميكروبي اكثر من دخولها في انتاج الاحماض الدهنية الطيارة.
, ]54[ ليق البروتين الميكروبي في الكرشرئيسي للنيتروجين الضروري لتخ ونظرا لاهمية الامونيا كمصدر
. فأن زيادة تركيز ]03[ ن الامونيا كمصدر وحيد للنتروجينوان بكتيريا الكرش يمكنها النمو اعتمادا على نتروجي
نتروجين الامونيا وانخفاض تركيز الاحماض الدهنية الطيارة في الكرش قد يؤشر حصول زيادة في تعداد ونشاط 
البكتيريا المحللة للبروتين وكذلك البكتيريا المحللة للالياف وتعزيز النشاط الانزيمي الميكروبي في تخمير الغذاء 




لميكروبي وخفض تركيز الاحماض الدهنية الطيارة التي استخدمت لذلك المتناول وتحسين تخليق البروتين ا
 الغرض. 
كرش وبالرغم من الانخفاض المعنوي لاضافة المعزز الحيوي على تركيز الاحماض الدهنية الطيارة في ال
لك تتأثر  في الدراسة الحالية ودراسات اخرى كما اتضح في المناقشة السابقة فقد اشار عدد من الباحثين الى عدم
 ركيزهاتآخرون ارتفاعا معنويا في . فيما لاحظ ]64[ و ]93[ ا نتيجة لاضافة المعززات الحيويةالاحماض معنوي
ان اضافة المعزز الحيوي ادت الى حصول  ]53[ واخرون  zodnitsooP-ihgoosoV. ووجد ]74[ و ]04[
. وقد مل 001مليمول/ 89.7إلى  72.7في تركيز الأحماض الدهنية الطيارة الكلية من  )50.0<P(زيادة معنوية 
ج ي انتااعزي السبب في ذلك الى تراجع انتاج الميثان والاحتفاظ بالمزيد من الطاقة وتفادي فقدها وتوظيفها ف
 .]84[ الاحماض الدهنية الطيارة
ما  اضافة المعززات الحيوية على تركيز الاحماض الدهنية الطيارة في الكرش يتضح مما تقدم ان تاثير
عن  ]64[ وآخرون  yoszOزال غير واضح واظهرت نتائج الدراسات المختلفة تباينا واضحا فيه, وقد اعرب 
  اعتقاده بان ذلك التباين راجع للاختلافات في التركيب الكيميائي للاعلاف والعلائق ومستوى التغذية.
تاثير التداخل بين مستوى البروتين الغذائي واضافة المعزز الحيوي على خصائص  )3(ويوضح جدول 
ت , وسجل)50.0<P(تخمرات الكرش. اذ اظهر التحليل الاحصائي ان قيم الاس الهيدروجيني قد تاثرت معنويا 
لمركزة ذات المستوى نماذج سائل الكرش المسحوب من الحملان التي اضيف المعزز الحيوي الى عليقتها ا
تفوقت بها معنويا على قيمة الاس  30.7المنخفض والمرتفع من البروتين الغذائي قيمة متماثلة بلغت 
نخفض الهيدروجيني التي سجلت في النماذج المسحوبة من الحملان المغذاة على عليقتها المركزة بالمستوى الم
ل الرئيسية ق ذلك مع نتائج التحليل الاحصائي لتاثير العوام. ويتف)18.6(من البروتين الخام بدون اضافة المعزز 
ل جدو (في قيم الاس الهيدروجيني  )50.0<P(التي اظهرت ان اضافة المعزز قد ادت الى حصول زيادة معنوية 
 دون ان يكون لمستوى البروتين الغذائي تاثيرا مماثلا.  )31
زز ة المعالتداخل بين مستوى البروتين الخام الغذائي واضاف نمط التغير في قيم الاس الهيدروجيني بتاثير
 من ان ]53[ واخرون  zodnitsooP-ihgoosoVالحيوي المتحقق في الدراسة الحالية يتفق مع ما توصل اليه 
 )%81مقابل  61(بتاثير التداخل بين مستوى البروتين الخام ) 50.0<P(الاس الهيدروجيني قد تأثر معنويا 
المعنوي  غم/يوم, وقد اقتصر التاثير 2الى العليقة المركزة للحملان الذكرية بمعدل  nixetorPالمعزز الحيوي 
ذ ادى للمعزز الحيوي على قيم الاس الهيدروجيني عند اضافته الى المستوى المنخفض من البروتين الخام فقط ا
 , فيما لم تؤدي اضافة المعزز80.6الى  09.5في تلك القيم من  )50.0<P(زيادة معنوية حصول ذلك الى 
ي ف 32.6و  02.6الحيوي عند المستوى المرتفع من البروتين الى تغيير في قيم الاس الهيدروجيني التي بلغت 











 لحيوي فياتاثير التداخل بين مستوى البروتين الخام في العليقة المركزة واضافة المعزز  )3(جدول رقم 
 )الخطا القياسي ±الوحدات حسب ظهورها في الجدول (خصائص تخمرات الكرش 
 %41 %21  مستوى البروتين الخام
 المعنوية
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 )10.0<P**(و  )50.0<P(افقيا تختلف فيما بينها معنويا *المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة 
 
 تفق معتنتيجة تاثير التداخل بين مستوى البروتين الخام واضافة المعزز الحيوي في الدراسة الحالية لا 
متوسط الاس الهيدروجيني  اظهرت نتائجها عدم تاثر ]94[ shcirnieHو  onacsaLدراسة اجريت من قبل 
علف للكرش في عجلات الحليب نتيجة لاكمال علائقها المركزة بالخميرة المستنبتة على ثلاثة مستويات من ال
المركز, وقد اعزي ذلك الى الزيادة في امتصاص الاحماض عبر الكرش فضلا عن دور الامونيا الناتجة من 
 في الجسم.  تحلل الاحماض الامينية في تعزيز نظام الدرىء
جدير بالذكر ان ارتفاع الاس الهيدروجيني يمثل انعكاس لمعدل تخمرات الكرش وامتصاص الاحماض 
كن ان تنتج . وأن ارتفاع قيم الاس الهيدروجيني يم]24[ عن القابلية الدارئة لسائل الكرشالدهنية الطيارة فضلا 
حامض عن انخفاض تركيز حامض اللاكتيك, ويحدث ذلك نتيجة لتعزيز الفعالية و/او اعداد البكتيريا الممثلة ل
 .]05[ muitnanimur sanomoneleS  و iinedsle areahpsageMاللاكتيك مثل بكتيريا 
ل في تركيز نتروجين الامونيا في سائ )50.0<P(ادة معنوية وأظهرت نتائح الدراسة الحالية حصول زي
عزز الكرش نتيجة لتاثير التداخل بين مستوى البروتين الخام واضافة المعزز الحيوي, ويلاحظ ان اضافة الم
ن ممل  001ملغم/ 59.6الى  86.5من  )50.0<P(الحيوي قد ادت الى زيادة تركيز نتروجين الامونيا معنويا 
 001ملغم/ 53.7الى  02.6ومن  )%5.21(سائل الكرش عند المستوى المنخفض من البروتين الخام الغذائي 
 ). %5.41(مل من سائل الكرش عند المستوى المرتفع من البروتين الخام الغذائي 
ليقة ى العوارتبط اعلى تركيز لنتروجين الامونيا بنماذج سائل الكرش المسحوبة من الحملان المغذاة عل
 لنماذجالمركزة ذات المستوى المرتفع من البروتين الخام مع اضافة المعزز الحيوي, فيما ارتبط اقل تركيز با
خلافا المسحوبة من الحملان المغذاة على المستوى المنخفض من البروتين الخام بدون اضافة المعزز الحيوي. و 
تركيز  مستوى البروتين واضافة المعزز الحيوي قد اثر علىللاس الهيدروجين فان تلك النتيجة تكشف ان كلا من 
 نتروجين الامونيا في الكرش كما اتضح في المناقشة السابقة. 
في تركيز  )50.0<P(وتتفق هذه النتيجة جزئيا مع نتائج دراسة اخرى اظهرت حصول زيادة معنوية 
مل نتيجة لاضافة المعزز الحيوي الى  001مليمول/ 80.11الى  09.01 نتروجين الامونيا في سائل الكرش من
بروتين خام, غير ان اضافتها الى العليقة التي تضمن  %61عليقة الحملان التي تضمن تركيبها الكيميائي 




 32.11و  02.11بروتين خام لم تؤثر معنويا على تركيز نتروجين الامونيا الذي بلغ  %81تركيبها الكيميائي 
 . ]53[ على التواليمعاملة المقارنة والاضافة في 
كما سجل التداخل بين مستوى البروتين واضافة المعزز الحيوي تاثيرا معنويا على تركيز الاحماض 
في تركيز تلك الاحماض نتيجة  )50.0<P(الدهنية الطيارة في سائل الكرش تمثل في حصول انخفاض معنوي 
 001مليمول/ 34.11و  36.31ن الخام من لاضافة المعزز الحيوي عند تغذية المستوى المنخفض من البروتي
ع ما ممل, دون ان يلاحظ مثل ذلك التاثير عن تغذية البروتين الخام بالمستوى المرتفع. وتتفق هذه النتيجة 
توى الذين لم يلاحظوا استجابة لاكمال العليقة الغنية بالحبوب وذات المح ]15[ وآخرون sawaK  توصل اليه
ن المرتفع من البروتين الخام على خصائص تخمرات الكرش, وقد اعزي ذلك الى السلوك الدارىء الذي يمكن ا
مستوى  زيادةبا يلعبه المستوى البروتيني المرتفع من خلال التاثير الدارىء للامونيا التي من المرجح زيادة تركيزه
 البروتين في العليق.
ن الى ا وقد يرجع اقتصار التاثير المعنوي على المستوى المنخفض من البروتين الخام في الدراسة الحالية
لى امعدل امتصاص الاحماض الدهنية الطيارة عبر جدار الكرش بتأثير المعزز الحيوي قد ارتفع عند اضافتها 
الى ان  ]25[ وآخرون  retsiemseLعليقة الحملان ذات المستوى المنخفض من البروتين الخام. وقد اشار 
التاثير الايجابي لاضافة المعززات الحيوية يمكن ان يرتبط بتحسن معايير تطور الكرش مثل طول وعمق 
بيئة . وأن تشكل ال]35[ واستقرار عشائر الكرش الميكروبيةالزغابات وسمك جدار الكرش. والاستيطان المبكر 
 .]45[ الميكروبية المعقدة للكرش تساعد في تحسين وظائف الكرش وتعزيز القابلية الامتصاصية وهضم الغذاء 
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